

















































日々の生活の中で ｢あたりまえ｣と思っていることが､実は ｢あたりまえではない｣ とい
うことに気づくことだと考える｡ このことをここでは ｢あたりまえ｣に気づく授業と考え
ることにした｡


























































授業対象 長崎大学教育学部附属小学校 6年1組 39名 (男子18名 女子21名)






後藤 ･溝田 :｢あたりまえ｣に気づ く家庭科の授業の試み
4 展 開 (1時間)
61
区分 指導内容 児童の活動 教師の手立て 教材 .教具 時間
導入 ○前時までの確 ･前時までの学習を振り返る｡家族のために､じゃがいもと魚や肉の加IEl][] 使った調理計画を立てることを知る. ･前時までのポイシ卜をおさえ 文字カード 4分
認〇本時の目標 る｡一本時の学習を知らせる○ まとめの表
展開. ○実践計画を立てるo･ の項 ･実践計画の項目を考えること ･実践計画の項目を児童に発表 文字カードプリント 26分()20
目を考えるo･テーマを決め により､実践計画の見通しを させ､その後項目の説明をす
持つ○ る｡
･どのようなときに実践するの *机間指導･栄養のバランスは､教科書にる〇･献立を決め､ か考えて書く〇じゃがいも 加工品を含めた プリントの1(テーマ)2
盛り付け図を 1食分の献立を考え､盛り付 載っている6つの基礎食GEl群 (こんだて)プリントの3
描くo け図を描くo の表を参考に考えさせるo
･材料と分量 ･じゃがいもと加工品を使った ･机間指導では､計画t無理が
考えるLo･作り方を考える〇.材料の準備に 料理の材料と分量を考えて書くo･作り方を考えて書くo.家庭にあるものを使うのか､ ないかを見る｡･これまでの卵料理や､野菜の調理など 学習を通して､.身 (材料と分量)プリントの4作b方)5
ついて考える〇一工夫するとこ .ないものはどうするのかなど につけた知義や技能を生かす (材料の準備)プリントの6を考えて書く〇･家庭で 実践計画を考える中 ような指導をする○
ろを考え申o で､工夫するところを考えて書くo (工夫するところ)
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問いに対して料理したことがある児童は､男子45%､女子95%と圧倒的に女子が多かった｡
また､｢どんな料理をしますか｡｣という問いに対しては､学校の調理実習で作ったことの


































テーマ こんだて 工夫するところ 作った感哲 お家の人の感想
A お母さんが仕事で ポテト&加工品ドリア､ ドリアのなかみを栄養た お母さんが､あたり前のように作っている食 ドリアもとても紛 こゞもっていておいしかつたのですが､それ以
忙 しいときに作 サラダ つぶりにするo 事ですけれども､とても大変だつていうこと 上に､私は忙しくて使わない様な食許やランチョンマットを出し
る!! が分かりました.味では負けるので､演出でんば ○ て､ステキな演出でとても雰囲気ある食草でしたo
B 寒い時 ごほん､おみそ汁 チ｢ズの量を多くするo はじめて作るときよりも上手にできたので 簡単で､ボリュームがあっておいしかつたですoあともう少し工夫
ベーコンポテトのチ｣ズ ベーコンもo よかつたですoチーズも多くすればおいしく して､野菜を入れたり､グラタン風にすれば､また､おいしいもの
焼き. なったのでよかつたですo ができるのではないかと思います○また､これからも作って下さいo
C 妹のジャガイモざらいをなくそう作戟 野菜コロッケ､チャーハンパート2 妹のきらいな物をいれるo
D 気が向いたらつく ごほん､おみそ汁､ 味付けに気をつけよう あんまりおいしくなかったけど､今度またや 初めてにしては､まあまあの出来だったo
る○味を良くするo 肉じゃが､卵焼き､ つてみたいと思った○ じゃがいもをもう少し大きめに切ったほうが良いo
E おなかがすいた時 フルーツサラダパン､ 見た目をかわいく､ ハム巻きポテトサラダを作るときに苦労し 思つたより上手にできました.フルーツサラダバンは､-1軌こ生.ク
のおやつ ハム聴き (ポテトサラダ) おいしそうに!栄養のことも考えるo たOでも上手にできたo リームをはさむともつとおいしかつたかもしれませんoハム巻きポテトサラダはとて おいしかつたですo
F おいしいじ<.がい ごほん､おみそ汁､ いためた後にレンジを便 学校で作ったときよりもうまくできたと思 家族で｢緒に食べましたo子どもが作ってくれた料理だったので､
もー機 を作ってよ ナスとトマトのチーズ焼 うo い､お母さん達も喜んでくれたのでよかつた 会話も自然とはずみ､とても楽しいひと時を過ごせましたo
ろこんで もらおう!! き です !! また､作ってネ!!ごちそうさま､おいしからたよo
G じゃがいもを便つ ごほん､おみそ汁､ バランスよく栄養 をと こんだての料理を作るとき､けっこう時間が 献立を決める段管から､あれこれ考えていた様子で､詞艶をしてい
たおいしい料理を ベーコンポテトのチーズ るo かかってしまったので､今度からはすばやく る時には､段取り良く､丁寧に料理に取り組んでいましたoその様
作って､家族に喜 焼き､ やりたいですOでも､家族はおいしいといつ 子から､本当にこの子は家庭科が好きなんだ...と感じるものがあ
んでもらうo フルーツヨーグルト てくれたのでよかつたですo り､味のほうも大変おいしくいただきましたo
H 栄養のバランスを ごほん､ツナサラダ 6種類全部の栄養を入れ 学校で作ったときよりも､おいしくできた 少し時間はかかりましたが､とてもおいしくできていましたoチ-
考えよう! ベーコンポテトのチーズ て作ろうo (と思う)〇時間がかかってしまったので､ ズ焼きは､ホットサンドの具にしてもおいしいだろうなあと思いま
焼き､ もう少し早く作りたいです○ した○
Ⅰ 休みに家族におい ベーコンポテトのチーズ 見た目をよく○ ベーコンポテトのチーズ焼きは､見た目もよ 材料の買出しから手伝ってもらって､夕飯の献立に一品加えるこ
しい料理を作って 焼き､ バランスよく､おいしく くできたし､前作つた時よりおいしくできた とができてありがたかつたですo
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